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Resumo O objetivo do presente trabalho foi realizar a caracterização físico-química dos 
frutos oriundos da primeira colheita realizada em acessos do Banco Ativo de 
Germoplasma de Mangaba da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Para realização da 
caracterização, foram coletados 12 frutos de cada acesso, na safra de fevereiro de 2013. 
Após a colheita, os frutos foram transportados ao Laboratório de Ecofisiologia Vegetal 
da Embrapa Tabuleiros Costeiros, para a realização das análises - teores de sólidos 
solúveis (SS) e vitamina C, pH, acidez total titulável (ATT) e relação SS/ATT. Os 
acessos avaliados foram CA1 e CA2, proveniente de Costa Azul, no Município de 
Jandaíra, BA; BI1 e BI4, de Barra do Itariri, Conde, BA; LG1, LG2 e LG4, de Lagoa 
Grande, em Mata de São João, BA; TC2 e TC6, de Terra Caída, Indiaroba, SE; PR3, de 
Preguiça, Indiaroba; PT1 e PT4, de Pontal, Indiaroba; e AB1, de Salvaterra, PA. Houve 
diferença significativa para todas as características avaliadas. O acesso BI1 se destacou 
entre os demais, apresentando teor SS de 27,930Brix e 226,63 mg de Vitamina C/100 g-
1MF.  
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